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Description of the reproductive stolons of some species of the subfamily Syllinae (Polychaeta, 
Syllidae). - Reproductive stolons of several species of the subfamily Syllinae have been studied 
from collections deposited at the Biology Department of the University Autónoma of Madrid. 
Specimens belonging to 36 species have been examined. Stolons were found in 20 species. In this 
paper the unknown stolons of 11 species are described: Syllis amica Quatrefages, 1865; S. 
armillaris (Müller, 1771); S. columbretensis (Campoy, 1982); S. gracilis Grube, 1840; S. hyalina 
Grube, 1863; S. krohni Ehlers, 1864; S. medirerranea Ben-Eliahu, 1972; S. rosea (Langerhans, 
1879); S. truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977; S. variegata Grube, 1860; S. westheidei San Martín, 1984. 
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C.A.I.C.Y.T. 
Los sílidos (Polychaeta, Syllidae) cons- 
tituyen una de las familias más complejas y 
diversificadas de anélidos poliquetos, tanto 
desde el punto de vista taxonómico como 
del de su reproducción. En esta familia, se 
presentan prácticamente todos los tipos de 
reproducción descritos para la clase 
Polychaeta, algunos ekclusivos de ella. Los 
tipos de reproducción de los síiidos han sido 
descritos y comentados por MALAQUIN 
(1893), POTTS (191 l), y, más recientemente, 
por SAN MARTÍN (1984) y GARWOOD (1991). 
Existen cuatro tipos de reproducción en la 
familia Syllidae, cada uno de ellos 
fuertemente relacionado con cada una de 
sus cuatro subfamilias: 
1. Epigamia, típica de la subfamilia 
Eusyllinae; 
2. Epigamia con incubación de los huevos, 
típica de la subfamilia Exogoninae, pero 
también presente en algunas especies de 
Eusyllinae; 
3. Esquizogamia por escisiparidad, típica de 
la subfamilia Syllinae; 
4. Esquizogamia por gemmiparidad, típica 
de la subfamilia Autolytinae. 
En la esquizogamia por escisiparidad, 
cada individuo produce un único estolón 
cargado de gametos, bien macho o hembra, 
que se desprende del cuerpo del parental. 
Cuando se encuentran un estolón de cada 
sexo se produce la liberación de los gametos. 
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Los espermatozoides salen por los nefridios, 
y los óvulos por ruptura de la pared del 
cuerpo del estolón hembra, teniendo lugar la 
fecundación (FRANKE, 1980; Wrssoc~,  1966, 
1970; SCHROEDER & HERMANS, 1975; 
OKADA, 1937; DURCHON, 1951,1952,1959). 
Existen cinco tipos diferentes de estolones 
en la subfamilia Syllinae (MALAQUIN, 1893; 
Porrs, 191 1; SAN M A R T ~ ,  1984): acéfalo, 
Tetraglene, dícero o Chaetosyllis (dos ante- 
nas, sin palpos), tetrácero (dos antenas y dos 
palpos) y pentácero o Ioida (tres antenas y 
dos palpos). 
Excepto casos muy característicos, es muy 
difícil reconocer la especie a la que pertene- 
ce un estolón separado del cuerpo parental. 
Lo más frecuente es que los estolones sean 
ignorados, o bien que sean descritos sin asig- 
narlos a ninguna especie en particular 
(HARTMANN-SCHRODER, 1960). En ocasio- 
nes se encuentran estolones ya formados, 
pero aún sujetos al cuerpo del parental, y 
algunos autores describen también algunos 
rasgos de los estolones en la descripción de 
la especie (IMAJIMA, 1966; COGNETTI, 1957; 
WESTHEIDE, 1974). 
En este trabajo se realizan las descripcio- 
nes de los estolones de aquellas especies de 
Syllinae en las que eran desconocidos, con 
algunos comentarios sobre la taxonomía de 
la subfamilia. 
ejemplares de especies de Cuba y Carolina 
del Norte (EEUU). Por último, se han 
estudiado ejemplares cedidos por otros 
autores. 
Se separaron estolones libres, así como 
individuos parentales en una fase avanzada 
de estolonización. Sólo se han encontrado 
estolones en 20 de las 36 especies revisadas 
(tabla l), la mayor parte pertenecientes a las 
costas españolas. 
Los estolones fueron separados y monta- 
dos en una preparación con gel de glicerina. 
La identificación de los estolones se rea- 
lizó comparando las sedas con las de la parte 
posterior del cuerpo de los individuos 
parentales (un estolón de Syllinae no es sino 
una estructura formada por los segmentos 
posteriores modificados de un ejemplar 
parental). 
Los segmentos posteriores del cuerpo son 
los que presentan las sedas más caractensti- 
cas de cada especie, por lo que la identifica- 
ción de los estolones no resulta especialmen- 
te difícil si previamente se conocen las sedas 
y acículas de estos segmentos. Se usaron 
fundamentalmente las descripciones de 
CAMPOY (1982) y SAN MARTÍN (1984). 
Se utilizó un microscopio Nikon Optiphot 
provisto con un sistema interferencia1 de 
Nomwsky. 
RESULTADOS 
1. Estolones de tipo Chaetosyllis o díceros 
Se han revisado todos los ejemplares de las 
especies de Syllinae depositados en la Colec- 
ción del Laboratorio de Invertebrados Mari- 
nos del Departamento de Biología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Además, 
se han revisado muestras procedentes de las 
costas de Almería, pertenecientes al proyec- 
to PR84041 financiado por la Comisión 
Asesora de Investigación en Ciencia y Tec- 
nología (C.A.I.C.Y.T.). Se han examinado 
Syllis columbretensis (Campoy, 1982) (fig. 
1) 
Se han estudiado 12 ejemplares (4 8 8 y 
8 P O), la mayoría completamente desano- 
llados. Ésta es la primera descripción del 
estolón de la especie. La longitud de los 
ejemplares oscila entre 1,32 y 4,32 mm y la 
anchura entre 0,- y 0,56 mm. El número de 
Tabla 1. Relación de especies con estolones estudiadas en el presente trabajo. 




examinadas Estolones Referencias 
con estolones descritos bibliográficas 
- - 
Branchiosyllis exilis (Gravier, 1900) 
B. oculata Ehlers, 1887 
Dentatisyllis carolinae (Day, 1975) 
Ehlersia ferrugina Langerhans, 188 1 
Eurysyllis tuberculata Ehlers, 1864 
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855) 
Parasphaerosyllis indica Monro, 1937 
Piotlosyllis (?) procera Hartman, 1965 
Plakosyllis hrevipes Hartmann-Schroder, 1956 
Pse~idosyllis brevipennis Grube, 1863 
Syllis hyalina Grube, 1863 
S. krohni Ehlers, 1864 
S.  prolifera Krohn, 1852 
S.  variegata Gmbe, 1860 
S .  columbretensis (Campoy, 1982) 
S .  alternata Moore, 1909 
S .  lutea (Hartmann-Schroder, 1960) 
S. truncata crypticu Ben-Eliahu, 1977 
S.  garciai (Campoy, 1982) 
S.  torquata Marion & Bobretzky, 1875 
S. mediterranea Ben-Eliahu, 1972 
S. armillaris (Müller, 1771) . 
S. westheidei San Martín, 1984 
S. gracilis Grube, 1840 
S. beneliahui (Campoy & Alquézar, 1982) 
S. rosea (Langerhans, 1879) 
S. gerlachi (Hartmann-Schroder, 1960) 
S. zonata Grube, 1875 
S. golfonovoensis (Hartmann-Schroder, 1962) 
S. amica Quatrefages, 1865 
Syllis sp. 
S. ferrani Alós & San Martín, 1987 
Trypanosyllis zebra (Grube, 1860) 
T. coeliaca Claparkde, 1868 
T. gemmipara Johnson, 1901 
Xenosyllis scabra (Ehlers, 1864) 
- 




SAN MART~N & ESTAPÉ (en prensa) 
- 
FAUVEL, 1923 
MALAQUIN, 1893; POTTS, 191 1 
segmentos corporales depende del sexo: en ojos. Los palpos son semicirculares y 
las hembras varía entre siete y 15 y en los ventrales. Los cirros dorsales tienen 14 artejos 
machos entre 13 y 14. La cabeza es bilobulada en los segmentos anteriores y siete en los 
con dos antenas triarticuladas y dos pares de posteriores. Alternan cirros dorsales largos 
Fig. 1 .  S. columhretensis (Campoy, 1982): A. Estolón macho, parte anterior, vista dorsal: B. Estolón hembra, 
parte anterior, vista dorsal; C. Seda compuesta superior; D. Seda compuesta media; E. Seda compuesta inferior; 
F. Seda simple ventral; G. Seda simple dorsal; H. Acícula. (Escala A, B: 0,13 mm; C-H: 10 km). 
S. columbretensis (Campoy, 1982): A. Male estolon, dorsal view of the anterior end; B. Female estolon, 
dorsal view of the anterior end; C .  Upper compound seta; D. Medium compound seta; E .  Lower compolind seta; 
F. Ventral simple seta; G. Dorsal simple seta; H. Aciculum. (Scale A ,  B: 0,13 mm; C-H: 10 km).  
con cirros más cortos. Los ventrales son 
largos y delgados. Las sedas natatorias apa- 
recen desde el segundo segmento hasta el 
último. Se forman antes de la separación del 
estolón del parental. Hay ocho sedas com- 
puestas por podio, heterogonfas, falcígeras y 
bidentadas, estando el diente secundario bien 
marcado. Existe una pequeña gradación 
dorsoventral respecto de la longitud del artejo. 
La seda simple dorsal es sinuosa y bidentada, 
siendo la ventral recta, ancha, bidentada con 
fina espinulación en el borde. Hay dos 
neuroacículas acuminadas en los podios an- 
teriores y una en los p6steriores. Los machos 
presentan una coloración pardo-rojiza más 
oscura que la de las hembras, con forma de 
'00'. El pigidio es semicircular, bastante 
prominente y acabado en dos cirros anales 
filiformes, de 25 artejos. Su longitud supera 
la de los cinco últimos segmentos. Situado 
entre ambos cirros anales hay un apéndice 
impar. Las hembras tienen óvulos desde el 
primer segmento hasta el antepenúltimo, de 
color más intenso que el cuerpo. Los 
espermatozoides van desde el primer seg- 
mento hasta el penúltimo, presentando los 
machos la coloración típica de los parentales. 
Syllis krohni Ehlers, 1864 (fig. 2) 
Se han estudiado cinco ejemplares (4 8 8 y 
1 9). La longitud de los individuos estudia- 
dos varía entre 1,l y 3,2 mm, y la anchura 
entre 0,32 - 0,92 mm. Los machos presentan 
de 13 a 18 segmentos y la hembra 15. Dos 
antenas de cuatro o cinco artejos y cuatro 
ojos. Los cirros dorsales tienen nueve artejos 
y no son más largos que la anchura del 
cuerpo. Los cirros ventrales son largos y 
delgados. Las sedas natatorias aparecen des- 
de el segundo hasta el penúltimo segmento. 
Hay siete u ocho sedas compuestas en cada 
podio, la mayoría bidentadas, con el diente 
secundario poco marcado, aunque algunas 
son unidentadas. El mango está fuertemente 
curvado, permitiendo la identificación de la 
especie. Las sedas simples son ligeramente 
bidentadas, con espinulación en el borde. 
Las neuroacículas, una o dos, son de tipo 
acuminado. El pigidio es redondeado, con 
dos cirros anales de cuatro artejos, con una 
estructura impar y central sin articular. Los 
cirros anales son más cortos que en la ma- 
yoría de las restantes especies estudiadas. 
Los garnetos se distribuyen por todo el cuer- 
po del estolón, si bien en los machos apare- 
cen agrupados en bolsas espermáticas. 
Sillis variegata Grube, 1860 (fig. 3) 
Se han estudiado cinco ejemplares (2 8 8 y 
3 O 9).  Su longitud oscila entre 3,44 y 5,28 
mm, y la anchura entre 0,40 y 0,56 mm. Los 
machos tienen 24 segmentos, mientras que 
las hembras tienen de 18 a 29. La cabeza es 
redondeada y algo bilobulada. Presenta cua- 
tro ojos y un par de antenas de siete artejos, 
más largas que la cabeza. Los cirros dorsales 
tienen 13 artejos en los segmentos anteriores 
y seis en los posteriores. Son más cortos que 
la anchura del cuerpo. Los ventrales son 
digitiformes. Las sedas natatorias aparecen 
en todos los segmentos corporales salvo el 
pfimero y el último. Hay seis sedas com- 
puestas en cada podio, heterogonfas, 
falcígeras, bidentadas, con el diente secunda- 
rio bien marcado y espinulación uniforme. 
Las sedas simples también son bidentadas, y 
la dorsal presenta espinulación en el borde. 
Las neuroacículas, una en cada podio, son 
del tipo recto. Los estolones revisados ca- 
recen de la pigmentación pardo-rojiza carac- 
terística del parental. El pigidio acaba en dos 
cirros de 17 a 25 artejos, separados por un 
corto apéndice inarticulado. Los óvulos apa- 
recen desde el primer segmento hasta e1 
antepenúltimo. Son grandes, globosos y 
amarillentos. Los espermatozoides se dis- 
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Fig. 3. S. variegata Grube, 1860: A. Estolón macho (aún no separado del parental), parte anterior, vista dorsal; 
B. Seda compuesta superior; C. Seda compuesta inferior; D. Seda compuesta media: E. Seda simple dorsal; F. 
Seda simple ventral; G. Acícula. (Escala A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
S. variegata Gruhe, 1860: A. Male estolon (still joined to the parent), dorsal view of the anterior end; B. 
Upper compound seta; C .  Lower compound seta; D: Medium compound seta; E. Dorsal simple seta; F. Ventral 
simple seta; G.  Aciculum. (Scale A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
Fig. 2. S. krohni Ehlers, 1864: A. Estolón macho, parte anterior, vista dorsal; B. Estolón hembra, parte anterior, 
vista dorsal; C. Seda compuesta superior; D. Seda compuesta media; E. Seda compuesta inferior; F. Seda simple 
dorsal; C .  Seda simple ventral; H. Acícula. (Escala A, B: 0.13 mm; C-H: 10 pm). 
S. krohni Ehlers, 1864: A. Male estolon, dorsal view of the anterior end; B. Female estolon, dorsal view 
of the anterior- end; C .  Upper compound seta; D .  Medium compound seta; E. Lower compound seta; F .  Dorsal 
simple seta; G.  Ventral simple seta; H .  Aciculum. (Scale A ,  B: 0,13 mm; C-H: 10 pm). 
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tribuyen uniformemente. La descripción del 
estolón de esta especie que hace CAZAUX 
(1984), corresponde a S. hyalina. 
Syllis wesitleidei San Martín, 1984 (fig. 4) 
Se ha estudiado un único ejemplar de estolón 
macho. Su longitud es de 1,81 mm y su 
anchura de 0,8 mm. Tiene 11 segmentos. La 
cabeza es rectangular y algo bilobulada. 
Presenta cuatro ojos y un par de antenas 
tenuemente articuladas, que surgen lateral- 
mente. Los cirros dorsales tienen 18 artejos 
en los segmentos anteriores y ocho en los 
posteriores. Los ventrales son digitiformes. 
Las sedas natatorias van del segundo seg- 
mento al antepenúltimo. Las seis a ocho 
sedas compuestas de cada podio son 
heterogonfas, falcígeras, bidentadas, pero con 
un diente secundario pequeño y espinulación 
uniforme. Las sedas simples son ligeramente 
bidentadas. Hay tres neuroacículas en los 
podios anteriores y dos en los posteriores, 
del tipo acuminado, que sobresalen un poco 
del podio. El pigidio es pequeño. Los cirros 
anales tienen 13 artejos, separados por un 
apéndice impar, como en los casos anterio- 
res. Todo el cuerpo del estolón contiene 
espermatozoides. No se aprecia coloración, a 
diferencia de lo que ocurre con el parental. 
2. Estolones tetráceros 
Syllis amica Quatrefages, 1865 (fig. 5) 
Se ha estudiado un estolón de esta especie, 
tratándose de un ejemplar macho cargado de 
gametos, completamente desarrollado. Su 
longitud es de 8,6 mm, y su anchura es de 
0,88 mm, presentando 30 segmentos corpo- 
rales. Este estolón presenta un cabeza redon- 
deada, ligeramente bilobulada dotada de 
cuatro apéndices cefálicos: dos palpos cen- 
trales que surgen ventralmente y dos antenas 
articuladas originadas anterodorsalmente, de 
longitud doble respecto de los palpos. Ade- 
más, presenta cuatro grandes ojos rojos si- 
tuados lateralmente en la cabeza del estolón. 
Cada podio tiene un cirro dorsal articulado, 
con 18 artejos en los segmentos anteriores y 
con siete en los posteriores, de longitud ge- 
neralmente menor que la anchura del seg- 
mento. Los cirros ventrales son digitiformes. 
Las sedas natatorias aparecen a partir del 
segundo segmento hasta el cuarto empezan- 
do por detrás. Hay seis sedas compuestas en 
cada podio, aumentando este número en la 
parte media del cuerpo a nueve o diez. Estas 
sedas son heterogonfas, falcígeras, bidentadas, 
con el diente secundario bien diferenciado, 
con pectinación larga y uniforme. El borde 
del mango también presenta espinulación. 
Los artejos tienen una longitud uniforme. 
Por otra parte, hay sedas simples de dos 
tipos: las de la parte posterior del cuerpo, y 
otras características de esta especie, origina- 
das por caída del artejo y engrosamiento del 
mango. Hay dos neuroacículas en cada po- 
dio, con la punta doblada en ángulo recto, 
sin sobresalir de éstos. En los segmentos 
posteriores del estolón sólo aparece una. El 
pigidio es pequeño con dos cirros anales 
articulados, de 11 artejos, separados por una 
invaginación central. Los espermatozoides 
aparecen desde el primer segmento hasta el 
antepenúltimo, variando su concentración en 
las distintas partes del cuerpo del estolón. 
Los gametos aparecen agrupados en dos 
bolsas espermáticas por cada segmento, de 
color ocre claro. 
Syllis mediterranea Ben-Eliahu, 1972 -(fig. 
6) 
Se han estudiado cuatro ejemplares (2 8 8 y 
2 Q 9) .  La longitud de los individuos estudia- 
dos oscila entre 2,6 y 3,9 mm, y la anchura 
Fig. 4. S.  westheidei San Martín, 1984: A. Estolón macho, parte anterior, vista dorsal; B. Seda compuesta 
superior; C. Seda compuesta media; D. Seda compuesta inferior; E. Seda simple dorsal; F. Seda simple ventral; 
G. Acícula, en diferentes vistas. (Escala A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
S. westheidei San Martín, 1984: A. Male stolon, dorsal view qf rhe anterior end; B.  Upper compound sera; 
C .  Medilrm compound seta; D .  Lowei compound seta; E. Doi.sa1 simple seta; F .  Ventral simple sera; C .  
Aciculum, differettt views. (Scale A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
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Fig. 5. Syllis amica Quatrefages, 1865: A. Estolón macho, parte anterior, vista ventral; B. Seda compuesta 
superior; C. Seda compuesta inferior; D. Gruesa seda simple producida por la caída del artejo; E. Acículas; F. 
Seda simple dorsal; G. Seda simple ventral. (Escala A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
Syllis amica Quatrefage?, 1865: A. male estolon, ventral view of the anterior etid; B. Upper conipo~rtid seta; 
C.  Lower compound seta; D. Thick simple seta, produced by hlade falling; E. Aciculae, F .  Dorsal siniple seta; 
G.  Ventral simple seta. (Scale A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
Fig. 6. S. mediterranea Ben-Eliahu, 1972: A. Estolón macho, parte anterior, vista dorsal; B. Estolón hembra, 
parte anterior, vista dorsal; C. Seda compuesta superior; D. Seda compuesta media; E. Seda compuesta inferior; 
F. Seda simple dorsal; G. Seda simple ventral; H. Acícula. (Escala A, B: 0,13 mm; C-H: 10 pm). 
S. mediterranea Ben-Eliahu, 1972: A. Male estolon, dorsal view of the anterior end; B. Female estolon, 
dorsal view of the anterior end; C. Upper compound seta; D. Medium compound seta; E. Lower compo~rtid seta; 
F .  Dorsal simple seta; G.  Ventral simple seta; H.  Aciculum; (Scale A ,  B: 0,13 mni; C-H: 10 pm). 
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entre 0,36 y 0,52 mm. Los machos presentan 
22 segmentos y las hembras 19. La cabeza 
es cuadrada y está dotada de un par de palpos 
centrales, digitiformes, inarticulados, así como 
de un par de antenas moniliformes, de ocho 
artejos, situadas lateralmente. Los dos pares 
de ojos están muy pigmentados. Los cirros 
dorsales tienen 11 artejos en los segmentos 
anteriores que se reducen a cinco en los 
posteriores. Los ventrales son digitiformes. 
Las sedas natatorias aparecen desde el se- 
gundo hasta el antepenúltimo segmento del 
estolón. Hay de seis a ocho sedas compues- 
tas en cada podio, parecidas a las de S.  
truncata cryptica, pero el diente secundario 
es menor y no está tan separado del primario. 
Existe una ligera gradación dorsoventral en 
la longitud del artejo de estas sedas. Las 
sedas simples se caracterizan porque la dor- 
sal está truncada y es bífida, mientras que la 
ventral está ligeramente bidentada. La 
neuroacícula de cada podio es del tipo ángu- 
lo recto. El pigidio es semejante al de S.  
rosea, ya que de él surgen dos cirros anales 
de 15 artejos, separados por una depresión 
central. Los óvulos son grandes y globosos. 
Los espermatozoides aparecen en bolsas 
espermáticas de color más oscuro que el 
resto del cuerpo. La coloración es uniforme 
pero las hembras suelen ser más oscuras en 
general. 
Syllis rosea (Langerhans, 1879) (fig. 7) 
Se ha estudiado un único ejemplar de sexo 
masculino, bien desarrollado y ya separado 
del individuo parental. Su longitud es de 
2,56 mm y su anchura 0,4 mm. Presenta 22 
segmentos corporales. La cabeza es redon- 
deada con cuatro ojos dispuestos en trapecio 
abierto, un par de palpos globosos que sur- 
gen ventralmente y un par de antenas 
inarticuladas, algo más largas que la cabeza. 
Los cirros dorsales tienen nueve artejos. Los 
ventrales son digitiformes. Las sedas 
natatorias se asemejan a las de la especie 
anterior. Hay de seis a ocho sedas compues- 
tas, heterogonfas, bidentadas, y la mayoría 
falcígeras, aunque también las hay 
espinígeras. Debido al progresivo alargamien- 
to del artejo existe una acusada gradación 
dorsoventral respecto de su longitud. La seda 
simple dorsal está truncada en el extremo y 
presenta algo de espinulación; la ventral está 
ligeramente bidentada. La neuroacícula es 
del tipo ángulo recto. El pigidio presenta dos 
cirros anales de 13 artejos cada uno, separa- 
dos por una invaginación central. Los 
espermatozoides se agrupan en bolsas 
espermáticas. 
Syllis truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977 
(fig. 8) 
Se han estudiado tres ejemplares (1 6 y 
2 O O ) ,  bien desarrollados y ya separados 
del individuo parental. Su longitud oscila 
entre 3,32 y 4,2 mm, y la anchura entre 0,32 
y 0,48 mm. El macho tiene 25 segmentos, 
mientras que las hembras tienen 21 y 22. La 
cabeza es redondeada con dos coios palpos 
cilíndricos, ventrales y dos antenas de cinco 
artejos, que surgen anterodorsalmente. El 
número de artejos de los cirros dorsales se 
reducen de 12 a cinco en los segmentos 
posteriores. Los cirros ventrales son cortos y 
digitiformes. Las sedas natatorias aparecen 
en todos los segmentos salvo en el primero. 
Todos los podios están dotados de cuatro a 
cinco sedas compuestas, bidentadas, con 
gradación dorsoventral respecto a la longitud 
del artejo. La seda simple dorsal está trunca- 
da, y la ventral es bidentada, con algo de 
espinulación. Las neuroacículas son del tipo 
ángulo recto, y hay sólo una por podio. Los 
cirros anales tienen de 12 a 15 artejos, y están 
separados por un apéndice inarticulado cen- 
tral. Los óvulos son relativamente grandes. 
ESTAPÉ & SAN IVIART~N 
Acícula. (Escala A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
Fig. 7. S. rosea (Langerhans, 1879): A. Estolón macho, parte anterior, vista ventral; B. Seda compuesta superior; 
C. Seda compuesta media; D. Seda compuesta inferior; E. Seda simple dorsal; F. Seda simple ventral; G. 
S. rosea (Langerhans, 1879): A. Male estolon, ventral view of the anterior end; B. Upper compound seta; 
C .  Medium compound seta; D.  Lower compound seta; E. Dorsal simple seta; F .  Ventral simple seta; G. 
Aciculu~n. (Scale A: 0,13 mm; B-G: 10 pm). 
3. Estolones de tipo Ioida o pentáceros nen entre 32 y 34, mientras que las hembras 
entre 23 y 36. Presenta tres antenas, las 
Syllis armillaris (Müller, 1771) (fig. 9) antenas laterales de seis artejos y la central 
de ocho o nueve artejos. Estos tres apéndices 
Se han estudiado 11 ejemplares (4 8 8 y superan la longitud de la cabeza. No se 
7 9 9) en la fase final de desarrollo. La aprecian los palpos. Los cirros dorsales son 
longitud de los ejemplares estudiados oscila moniliformes, con 10 artejos en los segmen- 
entre 1,07 y 7,08 mm. Su anchura entre 0,44 tos anteriores y cinco en los posteriores. Los 
y 1 mm. El número de segmentos de los cirros ventrales son digitiformes. Las sedas 
estolones de esta especie presenta un patrón natatorias aparecen en el segundo segmento 
diferencial según los sexos: los machos tie- y desaparecen en el penúltimo. Hay seis 
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Fig. 8. S. truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977: A. Estolón macho, parte anterior, vista ventral; B. Esto1611 
hembra, parte anterior, vista dorsal; C. Seda compuesta superior; D. Seda compuesta media; E. Seda compuesta 
inferior; F. Seda simple dorsal; G. Seda simple ventral; H. Acícula. (Escala A, B: 0,13 mm; C-H: 10 pm). 
S. truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977: A. Male estolon, ventral iiew of the anterior end; B. Female estolor~, 
dorsal view of the anterior end; C .  Upper compound seta; D. Medium compound seta; E. Lowei. compoutid seta; 
F .  Dorsal simple seta; G. Ventral simple seta; H. Aciculum. (Scale A ,  B: 0,13 mm; C-H: 10 pm). 
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Fig. 9. S. armillaris (Müller, 1771): A. Estolón macho, parte anterior, vista dorsal (los cirros dorsales está11 
caídos); B. Estolón hembra, parte anterior, vista dorsal; C. Seda compuesta superior; D. Seda compuesta media; 
E. Seda compuesta inferior; F. seda simple dorsal; G. Acículas. (Escala A, B: 0,13 mm; C-G: 10 pm). 
S. armillaris (Miiller, 1771): A. Male estolotz dorsal view of the anterior end; B.  female estolon, dorsal view 
of the atztei.ior end; C .  Upper compound seta; D. Medium compound seta; E. Lower compound seta; F .  Dorsal 
simple seta; G. Aciculae. (Scale A, B:  0,13 mm; C-B: 10 pm). 
sedas compuestas en cada podio, 
heterogonfas, falcígeras, bidentadas, con el 
diente secundario poco marcado. Presentan 
una ligera gradación dorsoventral respecto a 
la longitud del artejo. Las sedas simples no 
presentan ningún rasgo especial. Hay una o 
dos neuroacículas por cada podio, de tipo 
acuminado, que apenas sobresalen del mis- 
mo. En los podios posteriores sólo queda 
una. El pigidio está reducido y presenta dos 
grandes cirros anales articulados, de 13 artejos 
cada uno y de disposición divergente. Su 
longitud equivale a la de los tres últimos 
segmentos del estolón. En el centro de am- 
bos aparece otro apéndice, más corto e 
inarticulado.. Los óvulos son grandes, 
globosos y amarillentos. Se distribuyen por 
todo el estolón. Los espermatozoides tam- 
bién se distribuyen uniformemente, habién- 
dose observado, no obstante, la presencia de 
bolsas espermáticas en algunos ejemplares, 
de color oscuro. 
Syllis gracilis Grube, 1840 (fig. 10) 
Se han estudiado tres ejemplares (2 6 6 y 
1 O), todos desarrollados. La longitud de los 
individuos estudiados oscila entre 4,32 y 
7,84 mm mientras que la anchura, entre 0,36 
y 1,04 mm. Los machos presentan 24 seg- 
mentos y la hembra 28. Tienen tres antenas 
articuladas de ocho artejos las laterales y 
cuatro la central, y dos palpos ventrales. 
También tienen dos pares de ojos. Los cirros 
dorsales tienen nueve artejos y su longitud 
no vana en las distintas regiones corporales. 
Los cirros ventrales son digitiformes. Hay 
sedas natatorias desde el segundo hasta el 
antepenúltimo segmento. Las sedas compues- 
tas aparecen en número de seis por podio, 
son bidentadas con el diente secundario bien 
marcado. Hay sedas simples normales, y 
otras típicas de la especie, que aparecen en 
la parte anterior del cuerpo como resultado 
de la fusión del artejo y el mango. Las dos 
neuroacículas de cada podio son acuminadas. 
El pigidio acaba en dos cirros anales de 16 
artejos, separados entre sí por un tercer apén- 
dice inarticulado. 
Syllis hyalina Grube, 1863 (fig. 11) 
Se han estudiado 16 ejemplares (12 8 6 y 
4 Q Q),  todos desarrollados. La longitud de 
los individuos estudiados oscila entre 3,68 y 
8,24 mm y la anchura entre 0,36 y 0,76 mm. 
Los machos presentan de 24 a 3 1 segmentos 
y las hembras de 25 a 32. Las antenas 
laterales tienen ocho artejos y la central 
seis. Los palpos son semicirculares y con- 
vergentes. Los ojos aparecen especialmente 
pigmentados en algunos ejemplares. Algu- 
nos de los estolones estudiados presentan 
una ciliación en la parte lateral de la cabeza. 
Esto podría interpretarse como un posible 
órgano sensorial desconocido hasta ahora. 
Los cirros dorsales presentan 10 artejos en 
los segmentos anteriores, que se reducen a 
tres en los posteriores. Las sedas natatorias 
van desde el segundo hasta el penúltimo 
segmento. Hay ocho sedas compuestas por 
podio, son bidentadas con el diente secun- 
dario más pronunciado y cercano al prima- 
rio que en Syllis arrnillaris, y la espinulación 
es larga y uniforme. Hay una o dos 
neuroacículas por podio, de tipo recto- 
acuminado, que sobresalen ligeramente del 
lóbulo parapodial. El pigidio acaba en dos 
cirros anales de 20 artejos, divergentes. Tam- 
bién hay un apéndice impar. 
Dentro del género Syllis se pueden encontrar 
tres tipos diferentes de estolones: Chaetosyllis, 
tetrácero e Ioida. El tipo más corriente pa- 
Fig. 10. S. gracilis Grube, 1840: A. Estolón macho, parte anterior, vista dorsal; B. Seda compuesta superior; 
C. Seda compuesta inferior; D. seda compuesta, con el mango y el artejo parcialmente fusionados; E. Gruesa 
seda simple producida por fusión del mango y el artejo; F. Seda simple dorsal; G. Acícula. (Escala A: 0,13 mm; 
B-G: 10 pm). 
S. gracilis Grube, 1840: A. Male estolon, dorsal view of the anterior end; B. Upper compound sera; C .  Lower 
compound seta; D .  Compound seta, with the shafr and the blade parrially fused; E. Thick simple sera, produced 
hy hlade and shaft fusibn; E. Dorsal simple seta; G.  Aciculum. (Scale A: 0,13 mm; B-G: 10 pmJ. 
rece ser el primero, ya que se presenta en la acículas en forma de ángulo recto, seda sim- 
mayor parte de las especies estudiadas y ple dorsal truncada y, en algunos casos, glán- 
también es el más frecuentemente descrito dulas dorsales en la parte anterior del indi- 
en otras especies. viduo parental. Entre las especies que pre- 
El estolón tetrácero parece ser que se sentan este tipo de estolón se encuentran S. 
presenta en pocas especies, pero tiene una amica, S .  mediterranea, S .  truncata cryptica 
serie de rasgos comunes, como presentar y S. rosea; la primera especie presenta grue- 
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Fig. 11. S. hyalina Grube, 1863: A. Estolón macho, parte anterior, vista dorsal; B. Estolón hembra, parte 
anterior, vista dorsal; C. Seda compuesta superior; D. Seda compuesta media; E. seda compuesta inferior; F. 
Seda simple dorsal; G. seda simple ventral; H. Acículas. (Escala A, B: 0,13 mm; C-H: 10 km). 
S. hyalina Gruhe, 1863: A. Male estolon, dorsal view of the anterior end; B. Female estolon, dorsal view 
of the anterior end; C.  Upper compound seta; d. Mrdium compound seta; E. Lower cotilpound seta; F .  Do1.sa1 
simple seta; G .  Ventral simple setae; H .  Aciculae. (Scale A ,  B: 0,13 mm; C-H: 10 pm). 
sas sedas simples, por lo que pertenecería al AGRADECIMIENTOS 
subgénero Syllis según la sistemática pro- 
puesta por LANGERHAN~ (1879). Las dos Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos los 
segundas pertenecerían al subgénero autores que generosamente nos han enviado estolones 
de sus colecciones, en especial a la Dra. Carme Alós y Typosyllis, Y la tercera, que posee sedas , Mary E, Petersen, 
espinígeras, pertenecería al subgénero 
Ehlersia o Langerhansia (según autores). 
Parece demasiada coincidencia que todas 
estas especies tengan el mismo tipo de estolón, 
de acículas y de sedas simples dorsales, por REFERENCIAS 
lo que se sugiere que existe una estrecha 
relación entre ellas y que los subgéneros de 
Syllis propuestos por LANGERHANS (1879) 
carecen de fundamento. 
Por último, el estolón de tipo Ioida sólo 
se ha encontrado en tres especies: S. hyalina, 
S. armillaris y S. gracilis. Se trata también 
de tres especies muy parecidas en su aspec- 
to, y cuyos individuos juveniles son muy 
difíciles de diferenciar. 
Sería quizás más correcta la división de 
subgéneros de Syllis en base al tipo de 
estolón reproductor que en base a la presen- 
cia o no de sedas espinígeras o gruesas 
sedas simples. Sin embargo, sólo hay un 
porcentaje mínimo de especies con estolón 
conocido, y por el momento, la validez 
taxonómica del tiuo de estolón es sólo una 
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